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Проблема восполнения естественной убыли офицерского резерва в России 
решается в рамках системы военного обучения студентов гражданских высших 
учебных заведений по программам подготовки военнослужащих 
запаса. Поэтому ее совершенствование и дальнейшее развитие по-прежнему 
остается в центре внимания руководства Министерства обороны Российской 
Федерации. 
Подготовка военных специалистов в гражданских вузах позволяет решать 
проблему комплектования вооруженных сил офицерскими кадрами, 
формирования мобилизационных резервов, подготовки специалистов для 
оборонно-промышленного комплекса и других государственных структур. За 
последние несколько лет созданы структурные подразделения военной 
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подготовки при 19 вузах страны. Таким образом, в 2019 г. число вузов, в которых 
проводится обучение студентов по программам военной подготовки, достигло 
93. 
В сформированных структурах нового типа – военных учебных центрах 
при вузах – обучение студентов осуществляется в рамках единой 
организованной структуры по программам военной подготовки офицеров запаса, 
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо военной подготовки 
солдат, матросов запаса, что повышает качество обучения, эффективность 
использования учебно-материальной базы и в конечном итоге формирует в 
выпускниках военных учебных центров граждан Российской Федерации, 
способных в случае крайней необходимости дать достойный отпор агрессии. 
Предлагаемая система способна реагировать на потребности войск в 
военно-технических специалистах тех или иных военно-учетных 
специальностей (далее – ВУС) без значительного увеличения расходов 
государственного бюджета. 
Кроме того, выпускники гражданских вузов определенно сталкиваются с 
острой конкуренцией на рынке труда. Часть новых специалистов вполне может 
реализовать себя в военной сфере деятельности, что гарантирует им 
определенную степень социальной защищенности. Таким образом, в военной и 
гражданской высшей школе имеет место объективная потребность молодых 
людей в получении двойного образования. 
 Для повышения престижа воинской службы основная роль в системе 
организованного воспитания молодёжи возложена на образовательные 
учреждения, среди которых вузы играют решающую роль, и, как следствие, 
создание военного учебного центра при ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (далее – ВУЦ при ИГУ) – это осмысленный шаг 
как руководства Минобороны России, так и ректората Иркутского 
государственного университета. 
Кроме того, сегодня ИГУ, как одно из крупнейших образовательных 
учреждений высшего образования, включает 8 институтов, 11 факультетов,  
11 научно-исследовательских институтов и подразделений, 11 центров  
и 6 диссертационных советов. Всего в ИГУ проходит обучение около 10 тысяч 
студентов как по программам бакалавриата, так и по программам специалитета. 
ВУЦ при ИГУ, созданный на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 247-р, – один из немногих вузов, 
реализующий программу военной подготовки от Урала до Камчатки в интересах 
управления боевой подготовки сухопутных войск для мотострелковых 
подразделений из числа студентов.  
Основными задачами ВУЦ при ИГУ при реализации общевойсковой 
подготовки5* являются: 
- воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, гордости за 
                                                             
* Программа военной подготовки включает в себя подготовку солдат  
и сержантов запаса сухопутных войск по ВУС мотострелковых войск: ВУС-100182 – командир отделения 




принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, к виду, роду 
войск Вооруженных сил, уважения и стремления поддержать, развивать 
традиции как ВУЦ, так и университета, в котором они обучаются; 
- обучение взаимоотношениям с другими военнослужащими в 
соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации, требованиями 
общевоинских уставов; 
- обучение адекватному оцениванию требований будущей ВУС и 
личностных качеств, сопоставлению их со своими способностями, интересами, 
наклонностями; 
- обучение осмысленным тактически грамотным действиям в 
общевойсковом бою в качестве сержанта (солдата); 
- воспитание веры в себя и свое оружие, подготовка к выполнению 
обязанностей сержанта (солдата) в ходе решения учебно-боевых задач как 
самостоятельно, так и в составе подразделения, освоение и применение 
стрелкового оружия в бою. 
ВУЦ при ИГУ обеспечен поставками необходимого в соответствии с 
табелем вооружения, военной техники и военно-учебного имущества через 
соответствующие довольствующие органы подразделений и воинских частей 
Центрального военного округа. Силами университета оборудован учебно-
тренировочный комплекс огневой подготовки «Стрелец-2/М». 
Необходимо отметить, что анализ учебно-методического комплекса 
различных специальностей университета выявил, что большинство 
образовательных программ не имеет задач воспитания патриотизма, что вполне 
логично отражает концепцию образования гражданских вузов. Тем не менее, 
согласно паспорту государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»6* в числе основных 
исполнителей программы находится Министерство образования и науки РФ. В 
связи с этим обращение к проблеме военно-патриотического воспитания в 
университете – не только закономерность, но и необходимость, вызванная 
острой проблемой у молодого поколения «дефицита» нравственности, частичной 
утратой обществом традиционного российского патриотического сознания, 
отсутствием общенациональной идеи, противоречивостью идеологических 
установок, усилением социальной поляризации. Все чаще проявляется 
безответственность, цинизм и агрессивность, индивидуализм и равнодушное 
отношение к обществу и государству.  
Состояние и характер воспитания молодого поколения во многом зависят 
от сложившихся в стране экономических, социальных, исторических и других 
условий общественного развития, где доверие к государству строится на 
отношении государства к своим гражданам, выражающееся в качестве жизни 
населения. Тем не менее в условиях отчуждения молодёжи от отечественной 
культуры, частичной утраты патриотизма, как одного из духовных ценностей 
нашего народа и индикатора духовной опустошённости и низкой культуры,  
                                                             
* Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы» утверждена Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493. 
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невозможен рост и развитие государства, его экономического, социального и 
политического благополучия. «Патриотизм – феномен нравственный, и он обращён 
к той сфере ценностного мира человека, который лежит в основе нравственной 
самоидентификации того или иного народа, формирования его «культуры духа», –  
определяет Ю.С Иванова [1].  
Однако стоит заметить, что практика организации патриотического 
воспитания молодёжи в начале XX в. показала, что недооценка этой работы 
серьезно сказывалась на качестве призывного контингента, который в те годы 
имел такие недостатки, как лёгкую восприимчивость пацифистских и 
революционных идей, не очень высокие духовно-нравственные качества, низкий 
образовательный и физический уровень развития. В 1909 г. в «Курсе военно-
прикладной педагогии» Д.Н. Трескин писал: «С тех пор как русское 
образованное общество вступило на путь подражания порядкам 
западноевропейской жизни, в нём стал ощущаться крупный недостаток 
патриотизма. С этим недостатком давно уже борются выдающиеся русские 
писатели, мыслители и истинно русские люди» [2]. 
Необходимо отметить, что курсанты гражданских вузов отличаются 
низким уровнем сформированности личностных качеств гражданина-патриота 
от курсантов военных учебных заведений.  Данное утверждение сформировано 
на основании сравнительного анализа полученных результатов при анонимном 
тестировании курсантов ВУЦ ИГУ и результатов исследования отдела 
психологической службы военного вуза7*. Лишь 23% респондентов отмечаются 
высокоразвитым чувством патриотизма в отличие от аналогичного показателя 
курсантов военного вуза в 76%. 
Необходимо отметить, что, согласно устному опросу, только с одной 
третью из зачисленных в ВУЦ курсантов в школах проводились занятия по 
допризывной подготовке и организовывались мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию. При этом указанные курсанты отличаются в 
лучшую сторону по строевой подготовке, знанию структуры, руководящего 
состава, основных тактико-технических характеристик вооружения и военной 
техники Вооруженных сил Российской Федерации.  
Данные исследования позволили сформировать и своевременно 
корректировать план мероприятий по патриотическому воспитанию 
обучающихся.  В этой связи в ВУЦ при ИГУ с первых дней проведения учебных 
занятий организованы: 
- демонстрация как современного оружия, так и раритетных выставочных 
экспонатов колющего, рубящего и режущего холодного оружия с рассказом об 
их конструктивных особенностях, возможностях применения и исторических 
фактах; 
- выставка как раритетных, так и современных автомототранспортных 
средств, использующихся для решения текущих задач; 
- участие в мероприятии «День открытых дверей ИГУ» с 
                                                             
* Анализ проводился в одной возрастной группе, диагностические вопросы не идентичны по соображениям 
профессиональной ориентации, концепция выявления уровня сформированности личностных качеств 
гражданина-патриота идентична.  
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информированием о работе ВУЦ, особенностях обучения и получении ВУС с 
будущими студентами университета – школьниками. 
Одним из мероприятий военно-патриотической направленности, которое 
было проведено в рамках введения в специальность, – посещение военно-
патриотического центра «Святослав», где курсанты изучали защитное 
сооружение типа «бункер», узнали много интересных фактов о развитии оружия, 
в том числе ядерного.  
Одним из важных событий текущего года также является организация и 
проведение выставки оружия на площадке ВУЦ при ИГУ, приуроченной к       
100-летию выдающегося русского и советского конструктора стрелкового 
оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта М.Т.Калашникова. С 
этой целью спланированы, как проведение бесед, статический показ всех 
поколений знаменитого автомата Калашникова вплоть до АК-12 и пулеметов 
РПК-74, так и демонстрация другого вида оружия. 
Ко Дню военного разведчика с целью профориентации школьников в ВУЦ 
при ИГУ спланированы проведение беседы на тему «Известные военные 
разведчики СССР и России» и военно-профессиональное ориентирование 
будущих защитников Отечества. 
Проведение указанных мероприятий уже на данном этапе показало 
усиление интереса к профессии, мотивации студентов к освоению новых 
специальностей, получению знаний и готовности к защите интересов Родины, 
формирования чувства патриотизма.  
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